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ABSTRAK 
Persaingan bisnis semakin ketat menuntut perusahaan untuk 
mampu berkompetisi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, 
bahkan dengan semakin lebih baik lagi. Perbaikan diberbagai lini 
perusahaan dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan cara 
memaksimalkan kinerja perusahaan dan menjalankan strategi operasi 
yang tidak lepas dari kepemimpinan pemimpin itu sendiri. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis data faktor analisis dan analisis jalur. 
Hasil dari penelitian ini adalah Lingkungan Bisnis dan Kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap Strategi Operasi Begitu juga Strategi 
Operasi mempunyai pengaruh signifikan yang kuat sebesar 0,373  
terhadap kinerja perusahaan, dan dampak pengaruh terhadap kinerja 
perusahaan adalah sebesar 65,1% terlihat dari nilai R-Square secara 
simultan terhadap kinerja perusahaan, dan 34,9% dijelaskan oleh 
variabel lain.saran yang diajukan sesuai hasil penelitian ini adalah 
Sebaiknya pemimpin percetakan Sahabat dapat lebih berinteraksi dengan 
para karyawannya, sehingga tercipta komunikasi yang jelas dan lancar 
antara pemimpin dengan bawahan dan sebaiknya perusahaan melakukan 
regenerasi sedikit demi sedikit mesin-mesin yang sudah tidak bekerja 
dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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